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SUMMER COMMENCEMENT 1983 
Friday/ August 19 / 10:30 a.m. 
Atwood Ballroom 




CHARLES I ERNST, Professor 
Department of Mathematics & Computer Science 
CHARLES] BOLTUCK, Professor 
Department of Psychology 
MARY A BOLTUCK, Associate Professor 
Department of Psychology 
ANNOUNCER LELAND C. BATDORF, Assistant Professor 
Department of Management and Finance 
HOODING CEREMONY WAYNE M. GIWSETH, Dean 
MUSIC 
School of Graduate and Continuing Studies 
STANLEY C. KNOX, Professor 
Department of Special Education 
TAMMY K OHLAND, Music Major 
College of Fine Arts 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Piano and Audience 
MUSIC 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
Program 
BRENDAN J MCDONALD, presiding 
"PASSACAGLL4" 
By Christian Witt 
''AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel Ward 
"WALTZ IN A MINOR" 
By Chopin 
ELIZABETH PEGUES 
North Oaks, Minnesota 
GERAID W CHRISTENSON, Chancellor 
Minnesota Community College System 
BARBARA A GRACHEK, Acting Vice President 
for Academic Affairs 
KENNETH A AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLL4M F BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
WAYNE M. GILDSETH, Dean, School of Graduate 
and Continuing Studies 
LOUISE HJOHNSON, Dean, College of Liberal 
Arts and Sciences 
WILLL4M H KEMP, Acting Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
CONFERRING OF DEGREES BRENDAN J MCDONALD, President 
*MUSIC "UNIVERSITY HYMN" 
Piano and Audience By Harvey Waugh and Amy Dale 
*RECESSIONAL MUSIC "TOCCATA" 
By Dmitri Kabalevsky 
• 
• Audience please stand 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts JOHN P. FERGUSON JENNIFER MARIE PATE 
Coon Rapids Cottage Grove 
MICHAEL EDWARD ANTRIM FRANK ERNST FISCHER *MICHAEL EUGENE PRAX 
Bloomington New Ulm Mora 
ANTIIONY AD EMO IA AYINDE JOHN ROBERT FRANKENFIELD MICHAEL EDWIN RANEY 
Nigeria Fridley Roseville 
LEONARD RAY BART DEAN WILLIAM FRIES KELLY JOANN REDLIN 
New Hope Blaine Mound 
MICHAELJOSEPH RISVOLD DIANE MARY BOHRER MARY JO LEONELlA GUGGENBERGER St. Cloud 
St. Cloud St. Cloud *DEBRAJOLENE ROBIDOU 
KAREN LOUISE BURCH MARK ALLEN HINIZEN St. Cloud 
Brooklyn Center Sauk Centre ERIC]. ROBINSON 
**DARLENE MARIE CARLISLE ***JANE MARIE HOISf North Branch 
Hector Holcombe, Wisconsin RICKY WAYNE RUSSELL 
SHERYL ANN MARTINSON EBERTOWSKI *IANAJEAN HOLT Austin 
Little Falls Buffalo **JEAN ANN SCHNEEWEIS 
PHIWP ADRIAN GALCHUTT JOHN PATRICKJACOBS Melrose 
Red Wing Plainview TAMARA LEE SCHWAGER 
GEORGE ONYEWUCHI IHENACHO GRACE MARIE JANUSCHKA New Ulm 
St. Cloud Little Falls VICKY VALENE SCHROEDER SEVCIK 
MARK A JOVANOVICH **ANINE P.JENSEN Avon 
Waite Park Northfield DEBORAH SIMPKINS 
KATHY LYNN JUNG BARBARA IDUISE JOHNSON Prior Lake 
Chagrin Falls, Ohio Buffalo DANELlS DIMONAH SPAULDING 
Rochester 
JANET MARIE MALESKA PAMEIAJEAN JOHNSON SHELLY ANN SPORER 
Rice Grove City Hibbing 
KUBURAT TOYIN ODUIDYE PAUL EUGENE JULIEN SUSAN LYNN STAWARSKI 
Minneapolis Bayport Rice 
MARILYN JEAN PEICHEL VICTOR E. KANEPS PATRICK FRANCIS STOKES 
Fairfax Richfield Foley 
**JEFFREY JOHN TURNER ROBIN KAY KETIWIG MILDRED ELIZABETH VOSS 
St. Cloud Minnetonka Melrose 
MARY ADELL ZIRBES ·••moMAS FRANK KRAEMER ANNE IDUISE WEIGENT 
Melrose St. Cloud Richfield 
JEFFREY JAMES KUIDW MARGARET ELLEN WISTL 
Associate in Maiden Rock, Wisconsin St. Paul DAVID PHILIP !ARSON KAM CHUN YANG 
Elective Studies Bloomington Hong Kong JOHN K IAWLESS ***JOELAIAN ZAMZOW 
Sartell Morgan 
SUNIL KUMAR KUKREJA 
BRADLEY L LENT 
St. Cloud Wells 
Bachelor of Arts 
ANDREW JEROME LESSIN Bachelor of 
Minneapolis 
Elective Studies **GREGORY JAMES UPP 
CHU-HUE! WU ANDERSON Vermillion, South Dakota 
Taiwan **CHRISTOPHERJOHN US KRISTAL ANDERSON 
SABINE JOY BARTHOLDT Coon Rapids Milaca 
Mora DIANA KAY IDVCIK **BEVERLY ANN BAIL 
JULIE M. BIEL Aberdeen, South Dakota Avon 
Dickinson, North Dakota WILLIAM JOSEPH MALlNEN !ANA KAY BARBAROSSA 
JILL RENEE BIASDEL St. Cloud St. Cloud 
Greensburg, Indiana !AURIE LYNN MEZERA 1HOMAS GUY CARPENTIER 
MICHAELJOHN BROWN Minnetonka New Market 
Burnsville GAYLE ANN MICHAEL PAUL A CATTON 
**BONNIE IDUISE BUSSMANN Forest Lake Minneapolis 
Roseville • AlAN S. MILLER ANDREW MARVIN DELGRECO 
Madison Buhl 
ASSAF FOUAD DIAB KARI LYNN MYROLD DAVID WARREN EWING 
Roumieh, Lebanon Thief River Falls Albert Lea 
SARAH ANN DILL PATRICK EBAKO NJAKA ***DEAN RAYMOND FOKKEN 
Spring Park St. Cloud Ogilvie 
**DANIEL DAVID DOU1HIT DELRITA CAROLYNN NORMAN MARK AlAN GU1HMILLER 
Long Lake St. Cloud Lancaster, Wisconsin 
SHERI JO ENGELS **MEREDITH LYNN OLSON TIMOTHY WILLIAM HANK 
Champlin New Hope Coon Rapids 
*DIANE M. FABER *MICHAELJOSEPH OPATZ JAMIE ALFRED HARRIS 
4 St. Cloud South St. Paul St. Cloud 
"CUM lAUDE • "MAGNA CUM lAUDE •••sUMMA CUM lAUDE 
.. PAMEIAJOAN HERKENHOFF .. DALE H. BENEKE BARRY P. ERICKSON 
St. Paul Glencoe Zimmerman 
KAIBRYN JOY HIGLEY JUDY ANN BERGHORST *JOHN LYLE ERIANDSON 
Miltona Anoka Anoka 
DAVID GERARD HILL SANDRA MARY LUCKEN BERNARD **PAUL CHARLES ERNST 
Minneapolis Richmond St. Cloud 
MICHAEL]. KEMP TIM DALE BJORK JAMES MARK ERTI 
Arlington Bloomington Watkins 
JOHN MICHAEL LISCHAIK JON EMERY BIAKE JAN MARIE FALES 
St. Cloud Coon Rapids Tracy 
HEIDI LYNN MAUS ••rnoMAS LOUIS BU1VICH MOHAMMAD TAGHI FERDOWSI 
Maynard St. Cloud St. Cloud 
ROGER ALLEN NOVI1ZKI *TODD ALFRED BREIHOLZ STEVEN BRUCE FERRELL 
Bloomington Sleepy Eye Wahpeton, North Dakota 
DAVID G. PERSONS JEFFREY IAWRENCE BROLL *MARY BETH FICK 
Brooklyn Park Waverly White Bear Lake 
IBERE.SA T. PIA TT LISA KAY BRONNICHE ELIZABETH MARY FIELDS 
Mankato Hibbing St. Cloud 
MICHELLE ANN QUINN FRED]. BUCHER MICHAEL BERNARD FITZPATRICK 
Richfield Starbuck Sauk Rapids 
ANN CHRISTINE SKOGLUND KENT DOUGIAS BUTIER **JANICE D. FORER 
St. Cloud Owatonna St. Cloud 
ANNE I.EA STOLTENBERG IBERESE A BZDOK SUSAN KAY FRANSEN 
Montrose St. Cloud Buffalo 
MICHELE LYNN WULF KENT DANIEL CARI.SON PATRICK RICHARD FRID ER 
Coon Rapids Bloomington Hibbing 
ROBERT LYNN CARLSON MARK EDWIN FRITSCH 
Brainerd Sauk Rapids 
Bachelor of KRISTEN MARIE CARRIER *LINDA MARIE GANGELHOFF Roseville Brooklyn Center 
Fine Arts JEFFERY J. CHAPMAN BRYAN LEE GAVENDA Spring Lake Park St louis Park 
.. JULIE A BACKHOLM GHAI\RIRASSI SEA PING CHEN PAUL]. GEHLEN 
Sebeka Hastings Silver Lake 
PAUL EDWARD PFAU LOK CHEONG CHENG •• ANDREW C. GIASS 
St. Cloud Hong Kong Sauk Rapids 
JUDY ANN CLOUTIER ANGEIA M. GOETSCH 
Faribault Watertown 
Bachelor of Science 
PAMEIAJOY COCHRAN RENELL ANN GOlVALD 
Glenwood Hillman 
*KATHY S. COTE ***NANCY LYNN GRAMM 
DEBRA A. ALEXANDER Belle Plaine Columbia Heights 
Mound JANE MARIE COTTINGHAM JEAN M. GRAMS 
JAMES ROBERT ALTENDAHL Coon Rapids Little Falls 
Melrose JEFFREY LYNN COUSINS GERALD LEE GREENLUN 
.. BEVERLY KAYE ALTSTATT Lakeville Big Lake 
St. Cloud JEFFREY L CROMETT GREGORY IBOMAS GRELL 
BRADLEY J. ANDERSON St. Paul Nashwauk 
Stillwater MARK AIAN DANIELSON *GLORIA MARIE GRUNDHOEFER 
BRENDAJANE ANDERSON Dassel St. Cloud 
Brooklyn Center *KIMBERLY KARON DAVENPORT JEFFREY LEE HAGEN 
.. CYNTHIA MARIE ANDERSON Willmar Spring Park 
Bloomington *KIMBERLY LOUISE DENDINGER MICHELE A HAGGARD 
KRISTINE MARIE ANDERSON St. Cloud New Brighton 
Cloquet MICHELLE ANN DEPPA DEAN BRADLEY HALLS 
KRIS1Y SUE ANDERSON Foley Robbinsdale 
Isanti IBOMAS ANDREW DIERKS PATRICK N. HAMMES 
JULIE LYNN BACON Plymouth Minneapolis 
Anoka *GERALD LEE DIRKS KAIBLEEN ANN HA¥DEN • St. Cloud Willmar MARY ALICE BARNES SANDRA DEE OORHOLT PATRICIAJO HEDLUND 
Golden Valley Remer Roseville 
KIMBERLEY ANNE BECKWIIB MICHAEL PAUL DUPAY GREGG IBOMAS HERZIG 
St. Cloud White Bear Lake International Falls 
JOSEPH ANIBONY BEGICH ***SANDRA A ENGDAHL TIMOTHY AlAN HERZOG-
Virginia long Prairie St. Cloud 
MARK ROBERT BEGIN *JAMES ENGEL PAVIA SUE HODSON 
Coon Rapids St. Cloud Minneapolis 
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UNDA LOUISE HOIPER KHIM MINN LUM *RONAID L PEARSON 
Paynesville Selangor, Malaysia Aitkin 
.. LISA ANN HOLT RICHARD JOHN LUTZ *MICHAEL ROSS PELTIER 
Sacred Heart Mora Long Lake 
CARI1NE MARLYS HUI.EGAARD SCOTT MATTHEW MACDONAID JEFFREY JOHN PERRA 
Anoka Duluth Zumbrota 
*HEIDI GRAY HUMRICKHOUSE EDWARD JOHN MACHOLDA TIM WJWAM PETERSEN 
Grand Rapids Edina Slayton 
*MARK ROCKNE HYBERGER JOHN FRANKLIN MADSEN DAVID ORVILLE PETERSON 
Cresco, Iowa Elk River Cokato 
JOHN CAMERON JENKINS TIMOTHY CHARLES MAHER FRANK H. PETERSON 
Burnsville Minneapolis Brooklyn Park 
CRAIG ALLEN JENSEN FRANCES M. MAHON PAUL DAVID PETERSON 
St. Cloud Sartell Albert Lea 
KEVIN THOMAS JOHNS *JEAN ANN MANSK **TRACI A PETERSON 
Edina Anoka St. Cloud 
JANA MARIE JOHNSON SHIRLEY C. MARES .. JOHN ANTHONY PIOTROWSKI 
Pine City Annandale Little Falls 
LYNETTE LEE JOHNSON .. MARY IRENE MARTE ROBERT JOSEPH PLOMBON 
Minneapolis Browerville St. Cloud 
... PATRICJAJEAN KARSCHNIA .. SHARON MARIE MASLON .. NATALIE ANN POLACCO 
St. Paul Tacoma, Washington Willmar 
FRANK M. KAUFMAN DAVID WASHBURN MCLEAN JOHN ANDREW POSTIER 
Wyoming Duluth Rochester 
PHIWP R. KELLOGG TODD PATRICK MCNABB ROBERT ALLEN PRALL 
Mound St. Louis Park White Bear Lake 
LORI ANN KELLY NANCY CAROL MEIZ SHARON ANN PROVO 
Bayport St. Cloud Annandale 
• USA GAY KENT RANDY SCOTT MJLACNIK **KEVIN LEROY QUAST 
Gibbon New Hope Coon Rapids 
PAUL AIAN KEUSEMANN GLENN ALDEN MILLER JEFFREY BERNARD REINHART 
Norwood Brooten Watson 
*THERESA]ANE i\JELLGREN GLENN DONAID MILLER RENEE FAYE SAARI RELLER 
· International Falls Little Falls Cokato 
TODD ANTHONY KUNGL KENNETH MARK MILLER STEPHEN LOUIS RENNER 
Fridley Montgomery Grand Rapids 
.. CAROLJEAN KNOLL *TRACY LYNN MOOD JEFFREY LYLE REYNOLDS 
Columbia Heights Bloomington Montevideo 
SCOTT ANDREW KOCH **JANET SUSAN MOSMAN STEVEN BRADFORD RILEY 
Richfield Foley Cohasset 
KATHRYN ANN KOCHUN LORI ANN MUELLER *CHERYL ANN ROEDER 
Jordan Cold Spring St. Cloud 
**ROBERTAJEAN KOENIG BRIAN HAROLD MYRES MICHAEL FRANCIS ROWE 
Hibbing Pequot Lakes Grand Rapids 
**MARGARET D. KOHNEN THOMAS JAMES NEIS WIWAM CHARLES RUFF 
Eden Valley Waite Park Long Prairie 
TODD ALLEN KOHS PAMELA]. NIERENGARTEN **JEANNE MARIE SAAR 
White Bear Lake Pine City Hutchinson 
*JAMES RICHARD KORIN MARY LEE NIKLAUS KEVIN GRANT SALES 
Fridley Belgrade St. Cloud 
HOPE ANGELA KRUGER NATALIE KIM ERICKSON NORCUTI JAMES S. SALZER 
Litchfield Redwood Falls Cold Spring 
RICHARD D. KULLBERG PAMELA SUE NORDU MATTHEW THOMAS SCHAFER 
Red Wing Eagan Golden Valley 
JENNIFERJO IAGESON ***THOMAS CARL NYSTROM JAMES NORBERT SCHIFFLER 
Rochester Maple Grove Albany 
***LORI ANN LANOUE GOAY GNOH 001 *DENNIS LEE SCHMIDT 
Mora Penang, Malaysia Underwood 
PETER ANTHONY LAWLOR DAVID JAY OTTERNESS ELIZABETH FRANCES SCHMIT 
Minneapolis Onamia Silver Lake 
KRIS LYNNETTE SCHOENFELDER LEE RICHARD JOSEPH OXLEY NATALIE SCHMITZ 
St. Cloud Coon Rapids New Ulm 
LORI JEAN LINDGREN DENNIS LEE PANZER RICHARD STEPHEN SCHOPF 
Princeton Brainerd Forest Lake 
MICHELLE VIOLA SEBESTA LINDQUIST MICHAEL A PARADEE RICHARD L SCHROEDER 
Hinckley New London Forest Lake 
*LORI JO LONG JAMES FRANCIS PATTERSON ***JULIE ANN SCHUELEIN 
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Sauk Rapids St. Cloud Elk River 
JAMES JOSEPH SCZUBLEWSKI 
Little Falls 
JENNIFER LOUISE SHARPE 
White Bear Lake 
DEAN BRYAN SHOWALTER 
New Hope 
PA1RICIA EWNE SMITH 
Owatonna 




•RICHARD LEE STEIN 
New London 
•TODD SCOTT STANGEIAND 
Barnesville 
JUDITH MARIE STENE 
Woodville, Wisconsin 




LYNN E. STRAM 
St. Cloud 
••ROBERT LOUIS STRICKIAND 
Hutchinson 
MITCHELL ALLEN STROHMAN 
Overland Park, Kansas 
LISA TONETTE SWIGGUM 
Shakopee 
ROBERT JOHN THIEL 
Hibbing 
MARY THERESA THOMAS 
West St. Paul 
BARBARA FLOODING THOMPSON 
White Bear Lake 
RICHARD K TRAEGER 
Roseville 
CEYHAN NEJAT 1URKBAS 
Bloomington 
KATHLEEN ANN VAN DEN EINDE 
Willmar 
JULIO CESAR VEIASQUEZ BEDOYA 
Albert Lea 
SEBASTIAN C. J. VELVIN 
Minneapolis 
ROBERT VINCENT VOIT 
St. Cloud 
DAVID WILLIAM WAIDHAUSER 
South St. Paul 
DENISE MARIE REDEPENNING WALE'IZKO 
Odessa 
JULIE ANN WATTERS 
St. Cloud 
KEVIN DWIGHT WARD 
Wahpeton, North Dakota 
DEAN PAUL WEISBECK 
Herreid 
IAURA ANN WIBERG • 
Aitkin 
DAYNA MARIE WILKEN 
Milaca 
DENNIS D. WOLD 
Big Lake 




Master of Arts 
MARIA LEDA HOGAN 
English 
Salvador-Ba-Brazil 
TERRY BURNETT MULKEY 
Art 
Sioux Falls, South Dakota 
IARRY DUANE NEUMANN 
Biology 
Racine, Wisconsin 
JANE MARIE SCHUMACHER 
Biology 
Little Falls 
Master of Business 
Administration 
JAMES MICHAEL BEDTKE 
Foley 
BRUCE AIAN BUSTA 
St. Cloud 
JAMES PA1RICK DOYLE 
Edina 
THOMAS CARNES EISENREICH 
St. Cloud 
CAROL LOUISE SCOTT KRAMER 
St. Cloud 
CRAIG AIAN PETERSON 
Richfield 
Master of Science 
JAY SCOTT ANDERSON 
Mathematics 
Maple Grove 
GERY A ARNDT 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Royalton 
SUSAN RAY ARNOLD 
Curriculum and Instruction: Middle/ 




Secondary School Administration Track 
Starbuck 
MARY KAY BIATTNER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Princeton 
BRUCE N. BOEHNE 
Information Media: Human Resource 
Development/Training 
Parkers Prairie 
SANDRA FAYE BOLIN 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Big Lake 
KAREN GREDVIG BOYUM 
Special Education 
Edina 
JANE ANN MARTINSON BRANDT 
Speech Pathology 
Edina 
STEVEN R. BRUCHMAN 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
THOMAS R. CARLSON 
Special Education 
Minneapolis 
JEANNE ARNELL CARNEY 
Speech Pathology 
Montevideo 
JAMES ROBERT CHUCKER 
Special Education 
Golden Valley 7 . 
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RICHARD D. CIAY 
Physical Education 
Dawson 
CHERYL]. BAIRD DAVIDSON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Houston, Texas 
STEVEN LOUIS OOOIEY 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Pierz 
ELWOOD E. FERRY 
Physical Education 
Brooklyn Park 
SANDRA MARIE FOSTER 
Information Media: 




Secondary School Administration Track 
Sartell 
JOHN ROBERT GAMMEll 
Industrial Education 
St. Cloud 
MARY KATHERINE GEHLEN SEIFERT 
Music 
Little Falls 






ANTOINETTE TRESE O'KOREN HOGLlN 
Elementary Education 
St. Cloud 
CAROL LYNN HOWE-VEENSTRA 
Physical Education 
Crosby 
CYNTHIA A JENSEN 
Speech Pathology 
St. Cloud 
JANE MARIE GOLLY JOHNSON 
Information Media: 




Secondary School Administration Track 
Mora 
NEWE SMElSER KOCH 
Information Media: 
Educational Media Track 
Sikeston, Missouri 




SHARON LEE KRUEGER 
Speech Pathology 
St. Cloud 
MARY CHRISTINE IANE 
Special Studies: 
College Personnel Services 
Whitman, Massachusetts 
COLLEEN K KALLSEN IANES 
Curriculum and Instruction: 




Community Educational Administration 
St. Cloud 
BONNIE MARIE LOCH 
Special Education 
St. Cloud 
DARRELL ALPHONSE LOESCH 
Elementary Education 
Kimball 
CHARLES HENRY MARTIN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Little Falls 
DONNA HAGEN MCCABE 
Special Studies: 





PATRICIA ANNMARIE NELSON 
Reading Consultant 
Milaca 
MARGARET ANNE O 'LFARY 
Special Education 
New Hope 
BRUCE M. OSTERN 
Special Education 
Minnetonka 
ELIZABETH M. RAINVILLE 
Speech Pathology 
Minneapolis 
ROY M. RASMUSSEN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
St. Cloud 
ANTHONY BRUCE REPESH 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
St. Cloud 
CATHERINE ANN SCHIAGEL 
Special Education 
Marshall 
PAUL MARK SCHULLO 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Fridley 
CHRISTINE WALBRIDGE SONENBLUM 
Special Education 
Brooklyn Park 
CHRISTINE L SPECE 
Speech Pathology 
Minneapolis 




VALERIE JANE SWANSON 
Physical Education 
Sherburn 
KAREN DENISE SWART 
Special Education 
Dickinson, South Dakota 
KENNETH J. THOMPSON 
Mathematics 
Maple Grove 
RICHARD FREDERICK TOSO 
Physical Education 
Buffalo 
NANCY MARIE GERDIN VALL 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Coon Rapids 
BRUCE EDWARD WIZIK 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Administration Track 
Annandale 
BARBARA LOUISE WOLFE 
Special Education 
Chippewa Falls, Wisconsin 
MITCHELL LOUIS YELL 
Special Education 
Brooklyn Center 
JUDITH ANN ZACZKOWSK.I 
Industrial Education 
St. Cloud 




ALVIN GENE BAAS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Cambridge 
JOCELYN LEE BAKER 
Information Media 
Rapid City, South Dakota 
THEODORE JOSEPH MAY 
Educational Administration: 





The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had 
its set of garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including 
lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 
1894, the garments being worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little 
of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be 
intellectually honest, above personal preference and current fashion. The academic procession 
symbolizes the continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however 
imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. 
The Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite 
full. It has velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be 
black or the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics 
are those worn by persons who have received their degrees from universities outside the United 
States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear 





Brown- Fine Arts 




Green Sage- Physical Education 
Lemon-Library Science 
Maize- Agriculture 





White-Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement other college or 
university which granted the degree. For example: 
St. Cloud State University-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise 
and, above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) 
of the graduates themselves. 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated 
with gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle 
Sykora, Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the 
commencement platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a 
ceremonial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
University Hymn 
l'IAmy Dale 
I r I) I I r r 
1. Sing to Thee our Alma 
2. By the ri v•e r's flowing 




-r -- · 





. - . - I ' 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee , 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
Harvey Waugh 
I.I f I I 
High on oak-crowned banks , 
By its is-land s fair, 
..,I ~- J _, ~-
- -
I [., I I H: 7 ~ 
Em-blem of our search for knowledge , Symbol of our yo uth -ful ranks . 
May the lay-al sons and daughters, Th y en dur ing friend - ship share . 
.;. . ~ + 4 J j ' -4 J " J. .J I r, I 
- • u .... - , , r TI . -I -
" 
I r . C, r i -r- - -t- -r- r· ~ I I . I Filled with fires of true am - bi - tion , Let us ev er be; 
Ma y the y with sin - cere am - bi - tion , Thro ugh the ye ars e'er be; 
' II J I I I J'I .r:. .I. q it · 
' 
-I LI I q T T'" T I I; ~ I-
Loy al to th y fine tra di tion , Hail , St . Cloud, to th ee . 
Lo'y al to th y fine tra di - t ion, Hail, St. Cloud, to thee. 
• .J . ·" .. .I I .:. ~ J. :i: . ~ J. .. J ~ 













JOHN WEFALD, Chancellor 
State University System 
St. Paul 
ELIZABETH PEGUES 
North Oaks 
ROD SEARLE 
Waseca 
NICHOIAS ZUBER 
Duluth 
